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概念構圖法與框架法的應用──
最後的新嘗試
黃德宗
壹、前言──刺激
對我個人而言，自 年左右到 年退休，這 年的高中歷史教學遭
受三大衝擊：大考試題、媒體教學及課程修訂。先是一波接一波，然後，排山
倒海一湧而上。今天，如果用「苦其心志，勞其筋骨」來自我安慰「那美好的
仗已打過」，還真的心有戚戚焉。
回頭檢視這期間在課堂上的教學設計、活動過程，從手寫、剪貼製作講義，
到學電腦 建立檔案，到製作 用單槍投影機……，企盼以教學
技術的升級，追趕大考試題的詭變與課程修訂之匆匆，雖然直到退休仍感瞠乎
其後、力有未逮，卻也累積些許苦果和小小心得，希望能與同行請教、印證自
己的淺陋及得失──真的是野人獻曝。
我的上課方式原是傳統的口述法、板書。我常會畫出地圖重點位置（或用
掛圖）來強調時空因素的交集，喜歡邊講邊用線條或符號把寫在黑板上的關鍵
字連成一幅圖案，或描繪各式表格，將相關的人地事物寫入對應的位置以比較、
分析和解釋。這些等等，最初是手抄在我的筆記本上的，然後被我 或繪
製成電腦裡的檔案，大約從 年開始，我陸續使用 、單槍將它們投射到
螢幕上去。
起初，我畫地圖重點位置、聯結關鍵字成圖案、將名詞置入表格以產生對
應關係，都純粹只是為讓我方便講述歷史（教材、故事），自己也因熟能生巧
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地畫出各種花樣而自得其樂，並沒有去了解這些方法和形式有什麼理論基礎。
直到 年，看到一本談教學策略的書，才恍然這其中是有道理的，是可
以循著一些理論與策略去推演、提升教學設計的，不管是地圖、表格或文字剪
裁等等。 後來，陸續在教學刊物上看到其他學科的高中教師介紹概念構圖
（ ）等教學法的應用， 又在網路上、在書店發現以認知
（ ）取向的教育心理學為基礎發展出來的，不只教學法，還有成就測
驗與教學評量；這種認知教學的取向，也與媒體及電腦的發展互動而演進，它
從了解人類認知學習的性質及內涵，設計利用各種教學法，以增強學習者處理
知識（資訊）的能力，這其中有著醫學、心理學、資訊科技的理論系統及其應
用技術的支持。
就這樣，我參考這些教學理論與策略，反省過去的教學方法，再整理我的
講義、電子檔，希望能講出新的意味、給學生更完整的脈絡及重點掌握。
年一綱多本的時代匆匆而來，百家爭鳴的學說紛紛墜落，加上大考試
題的陰晴不定，說實在的，那時我充滿焦灼、無力的感覺。然而，有個想法也
李 吟，《認知教學─理論與策略》（臺北，心理出版社， ）。 年，我和北
一女同仁沈育美、單兆榮兩位老師合撰〈建構式歷史教學的嘗試─北一女中「社會科
概論」〉發表於《歷史教育》創刊號，被李教授徵引，她贈送我們這本書。
例如：簡妙娟，〈概念構圖在公民科教學與評量之應用〉，《社會新天地》：
（ ）， ～ 。
網路上，在「國家圖書館中文期刊索引影像系統」檢索「教育測驗與評量」、「多元
智力理論」等關鍵字，可見許多這方面論文。或上 輸入：概念構圖
、心智圖 、腦力激盪 等關鍵字，都可以看到認知教
學 心理學應用於一般教學以及企業界創新思考的模式設計， 和
也都有介紹。本文所參考的專書，主要有三：李 吟，《認知教學─理論與策略》
（同註 ）； 著，林清山譯，《教育心理學─認知取向》（臺北，
遠流， ）；余民寧，《教育測驗與評量─成就測驗與教學評量》（臺北，
心理， ）。
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逐漸在心中沉澱── 嘗試利用多媒體教學，發揮其長處，而視學生反應、材
料選擇，要修改電子檔講義也方便； 增強利用地圖（時空坐標），製作概念
構圖、框架圖以整理教材內容，提升教與學的效果。
大約從 年起，我的講課先是影印膠片以 投射，後來製作 簡報
投影片用單槍投影機。我並沒有實際調查以檢驗我的媒體教學的效果，我只知
道最後一年再回到高一授課，學生很習慣這樣的講課方式，也能接受預習考（試
題打在螢幕上，有文字、圖片……），而自己覺得對教材的掌握、重點的陳述
以及歷史脈絡的貫串，更切實準確──這可能是教學經驗的累積，但我相信嘗
試應用新的教學方法（技術），提升了教學效果。
在此，我就舉一些教學設計的實例──以地圖、概念構圖和框架為主，加
上簡要的說明，與大家分享，並請指教。
貳、概念構圖法（ ）與框架法（ ）
先引述淺介「概念」及「概念」教學。
對於社會科知識的學習，常見二種不同態度。第一種，認為社會科就是背
多分──「記憶」的學科；第二種，認為資料（訊）可以查閱搜尋，故應減免
記憶而發展「理解」以上的層次。但依據布魯姆（ ）認知領域教學
目標六大類的劃分，它們是個由簡至繁的發展過程，有其內在連續性和階層性，
而知識「記憶」是基礎，有了它才能進行「理解」，理解後才能「應用」知識，
繼而能「分析」因果，最終培養高層次的「綜合」、「評鑑」能力。這是螺旋
式、連續式的認知結構，而知識「記憶」是認知能力發展過程中不可或缺的基礎。
媒體教學設計利用，可以提升教師角色的重要性：它可讓教師節省口語解釋的時間，
轉用以強調重要部分，留較多時間供學生諮詢；但媒體要高品質，教學內容要有選
擇、設計，製作與使用要切實，才能相輔相成。參考傑洛德‧堪柏等著，中國視聽教
育學會主編《教學媒體的企劃‧製作與運用》（臺北，正中， ）， 。
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有學者將社會科知識分為四大類：事實、概念、原理、理論。「概念」是
指許多事件、物體或個人的共同屬性，而被以符號或語文所定義。抽象度較低
的明確概念，如工廠、檔案；抽象度較高的複雜概念，如氣候、制度。在這四
種知識分類中，「概念」具有承「事實」而啟「原理原則」與「理論」的作用；
研究也指出中學學生正值形式運思發展階段，「概念」教學應為中學社會課程
內容重點，教師應著重協助學生建立抽象化概念的能力，並引導進行應用、分
析、歸納等高層次能力。
我很贊成「『概念』教學，應為中學社會課程內容重點」，又再發現「概
念構圖被視為一種教學策略」，由教師引導學生應用空間性組織（
）以（線條）聯結不同概念（方塊）間的關係，使一些相屬概念的關
係以圖繪的方式呈現出來， 促進學生對新教材學習的「記憶」和「理解」──這
也對社會科知識學習的二種態度（或向度？）提供了一個調和的策略。
李 吟教授將幾種認知取向之教學設計，用框架圖比較其「教學策略、功
能、強度的三角關係」：
學習策
略教導
前導
組體
影
像
法
框架／
概念構
圖法
隱喻／
類比法
問題解
決法
學
習
單
合作
學習
加強教學前的準備 高 高 高
加強教材的吸引力 高 高 高 高
加強教材的整體性 高 高
加強教材的組織性 高 高 高
加強學習的深度 高 高 高
加強想像力 高 高
建重
係關 教學
策略
教學功能
引述：試題發展組，〈談社會科知識學習與分類〉，《飛揚》： （臺師大，心測中
心， ） ～ 。
李 吟， ～ 。這種「概念圖繪」在 的繪圖中有各種模式。
李 吟， 。
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框架／概念構圖法，獨有三個「高」教學功能：對學習前的準備、對教材
的整體性、對教材的組織性，即有利於學生的預習、對教材重點的掌握、對歷
史脈絡的理解；而我應用它們，本來只是為加強歷史教材的整理及講解。從上
圖比較看來，框架／概念構圖法在加強教材的吸引力、學習的深度、想像力等
三方面似有不足。然而，如果使用單槍投影機講課，在螢幕上除了地圖、概念
構圖及框架圖之外，也方便投射各種圖像，則在加強教材的吸引力、加強想像
力的功能上，也不太遜於影像法。
框架法，是一種呈現知識的格子、矩陣或基礎架構。這種教學設計能協助
學生理解教材所包括的大圖像、綱要或整體結構， 也有助於教師講課掌握重
點、適當補充。框架和概念構圖，在形式上雖有不同，但在教學上，如果是用
來選擇一講解材料、抽繹其共同屬性以形塑某一概念，則其形式常可互換的（詳
下「參、舉例說明」）。
參、舉例說明
以下設定 個主題，各舉 ～ 項教學設計（主要是「概念圖」和「框架圖
（表）」）為例簡要說明，是為教學經驗分享並請指教。
李 吟， 。
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【主題一】概念地圖：文化傳播或貿易路線
例 上古東地中海貿易、文化傳播
說明
地圖是重要的「時空坐標」，在講解有關文化傳播、時代變動現象時，提
供空間相關位置的參照，有助學生形塑完整的概念、揭示歷史想像及視野。
左圖是西元前 ～ 年間東地中海的貿易路線圖， 我常用來講解歐
洲上古史的文化傳播、重心轉移（「紅色」線、圈是我加繪），從兩河、尼羅
河流域往西移－腓尼基、希臘世界、羅馬。空間擴大、時間延長，在其中看到
貿易路線蔓延、文化傳播和更新，以及政治版圖的推移。
～
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【主題二】概念地圖：史前「相互作用圈」與 青銅武器戰車士
例 史前文化相互作用圈
說明
張光直提出新石器時代「相互作用圈」的說法， 以闡述中國古代文化形
成的過程，也可引以講述文化傳播、重心轉移。我將圖中「紅山、仰韶、大汶
口、河姆渡」等字及「三星堆」位置，變成空白方塊，做為預習考填空題（每
次 ～ 題）。
在講課前，我希望學生記憶重要考古遺址相關位置，有關各文化圈的特色、
比較，則於講課時交代。我也會強調考古學家在黃河之南新石器時代遺址發現
稻穀，這來自南方，傳輸途徑是漢水──這條歷代北方動亂人群南逃的路線，
從史前以來通用。
張光直，〈中國相互作用圈與文明的形成〉，《中國考古學論文集》（臺北，聯經，
）， 。
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例 青銅武器戰車士的擴張
說明
在講解新石器時代「相互作用圈」及中國古代文化形成的過程、文化傳播、
重心轉移之餘，如果還有時間，則可提供 論青銅武器戰車士在歐亞大
陸擴張的形勢（ ～ ）， 讓學生想像：製造青銅器的殷人可能來自
北方草原？或談「有些二里頭青銅器的造形顯示可能受北方外來文化影響」的
國際學術論戰。還可建議學生閱讀、討論《華夏邊緣》的「序」， 擴大其時
空視野與歷史想像。
。賈士蘅等譯《世
界通史》（臺北，三民， ），但已絕版。
王明珂，《華夏邊緣－歷史記憶與族群認同》（臺北，允晨， ），「序」。
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【主題三】社會階級結構：概念構圖法＋框架法＋影像法
例 ～ 世紀之中世紀社會階級結構
說明
用概念構圖法來呈現社會階級及其互動關係，左圖是個美好的例子。 它
有整體觀照（全圖／社會結構），有個別概念（人物／階級代表），有概念之
間的關係（箭號＋文字說明）。
這幅圖是黑死病之前中古封建莊園的典型模式，配合講課，相當貼切。
編著，崔征國等譯，《西洋建築故事 》
（臺北，詹氏書局，第二版， ）， 。
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例 「概念構圖」與「框架」相互為用
權利→ ←義務
教宗 …… …… 主教、修道院長
領主
…… ……
莊園
騎士
…… …… 農奴
領主
…… ……
城市
行會工匠
…… …… 市民
國王 教宗
…… …… 職業軍人
…… …… 學者
……
說明
框架和概念構圖，在教學上可以轉換使用。如上例 可轉換為如上的框架
圖來呈現中古社會結構及關係，唯空間格式所解析的人際網絡，在視覺上似較
僵硬，多邊關係也無法顯示。
講解同一教材強調其共同屬性（概念），可用概念構圖或框架，相互轉繹，
但要考量學生對所呈現的空間性組織（ ）的接受度而作取捨。
例 「影像」輔助「概念構圖」或
「框架」
說明
利用「概念構圖」講解中世紀典型
時期的封建莊園制度，若同時投射中
古莊園城堡、城市的照片或繪圖（影像
法，如右圖），更能「加強教材的吸引
力」、對學生「加強其想像力」。
參前註 ：「教學策略、功能、強度的三角關係」，比較概念構圖法、框架法、影像
法的教學效果與互補。
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【主題四】社會變遷：概念構圖法＋框架法
例 「時代的切片」： ～ 世紀英法社會領導菁英階級
說明
啟蒙的菁英：
上圖原是針對部編版《世界文化史下冊》第十章「啟蒙運動」設計的概念
構圖，從社會菁英的類型與功能來看社會變遷，將當時領導菁英概分三類，講
解他們在各自領域的行為模式及其影響，也好讓學生對照教材中提及的人物事
蹟。同時，復習整理科學革命以及海外探險與拓殖等章節。
與相關概念（名詞）對照之下，小三角形裡的名詞的時代意義，應更清晰。
國王
官僚
↓
↗
科學家
哲學家
全民意志
公共領域
沙龍
報紙
↖
中產
階級
科學革命
法國科學院、英國
皇家學會
啟蒙運動
洛克、伏爾泰、盧
梭、百科全書……
內：君主專制＼議會政治
光榮革命
外：海外拓殖＼國際競爭
英法七年戰爭
海外拓殖：爭取原料、市場、金銀
商業革命：銀行、信用制度……資本主義
發展、商人地位提高，要求立
法保障財產及人權
農業革命：新作物傳入
政治
民族國家
科技與
人文
經濟
（社會）
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【主題五】戰爭與世變：概念構圖法＋框架法
例 從近代社會「動亂」看「現代性」（ ）與「前現代性」
「動亂」
三十年戰爭
清教徒革命
光榮革命
流寇
白蓮教之亂
太平天國
時間
～
～
～
～
～
～
發生原因 領導、參與者的社、經地位 主張 結果、影響
說明
《 課綱》第三冊第四單元〈歐洲勢力的興起〉 ：「近代早期的社會是
一個危機社會，戰爭、動亂、革命頻繁。中國有流寇、會黨起事；歐洲有宗教
戰爭、各國的內戰或革命……應比較這些變亂的因素與型態。」
框架法，很適合「比較」。從部編本、 課綱到 課綱，多多少少提到上
表所列的動亂或革命，在教學時，我們或許都做過比較，如果只從「時間」、
「結果影響」比較，很容易淪為瑣碎記憶，若再從「領導、參與者」、其「社、
經地位」和「主張（知識、倫理觀）」來比較，就能發現這些動亂（「盜匪」）
所含的「現代性」（ ）與「非現代性」的成分（性質），而所謂「現
代國家」的社會、經濟基礎何在？也能表明了。
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例 歷史的「框架」：美國南北戰爭
南方：
密西西比河下游、
肯塔基州以南。
【農業（棉花）】
中西部：
密西西比河以西、
至加州太平洋岸。
【工礦農牧業】
北方：
新英格蘭、
五大湖區。
【工商業】
說明 講解南北戰爭時，我的感覺，用框
架法整理教材重點是很好的策略。
右為地理概念圖，呈現美國三個區域
的相對位置及經濟發展條件之差異；下表，
則將戰爭的各層次背景因素以「框架」整
理並分析，好像在鳥瞰一幅歷史景象（現
象），學生也能按圖對照進行理解。
如果，將這兩幅圖中的某些框架留
白，就可設計為填空題或問答題，或腦力激盪（ ）的討論項。
北方 中西部 南方
經濟發展的
區域差異 工商製造業為主
移民開發「邊區」
（ ），工礦農牧起步
農業為主，外銷棉花的
大產區
政治要求與
主張
要求聯邦政府採「保
護關稅」政策，以扶
植剛起步的工業
要求聯邦政府協助解決偏遠
地區的交通，以利貨暢其流
要求聯邦政府用兵驅逐原住
民，以便利用其土地
要求自由放任的經濟政
策，以利本地區棉花外
銷英國
主張提高聯邦政府權力 主張降低聯邦政府權力，提高各州權力
黑
奴
與
印
第
安
人
人
道
治
安
主張廢除黑奴，是基
於人道，也才能澈底
解決人口販子在北方
綁架自由黑人賣到南
方去的嚴重犯罪問題
？ ？
經
濟
效
益
工業地區不需要無技
術的勞工
中西部開發，要奪取原住民
（印第安人）的土地
輸入並保有黑奴之使用
權，才能維持南方棉花
業及其他農業
社會達爾文主義（ ）價值觀念
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肆、結語──再回到 年……
概念構圖，可作為教學初始階段的特殊策略，學生透過教師所提供的概念
構圖可對學習內容有整體性、系統性的理解。更好的安排是教師先提供概念構
圖的部分概念，經過一段時間的師生討論後，由學生去完成全部的概念構圖
──對此，因講課時間有限，我用預習考來彌補。考試時，我會邊講述題目（有
時就是一幅概念圖）測試的重點，讓學生溯想教材內容開始追索網絡或產生疑
問，然後在我講課時，他們就可以發問、討論了。
年 月，我買到《 》，
這 冊書使用大量的概念地圖來敘述歷史重點，也穿插一些政治制度與人口、
產業及貿易統計分析的概念構圖。我覺得利用這樣的設計輔助講課，效果應會
更好，而我的世界史備課很得到它的幫助。後來，我就仿照它的概念地圖、概
念構圖的形式來整理設計中國史的講義，但總有「思而不學則殆」的疑慮，因
為中國史沒有這樣寫法的書。
年 月，在日本旅行途中，買了一本小書《早 東洋史》， 作
者在書中大量穿插概念地圖、概念構圖，讓我大開眼界，好似日本人將漫畫的
精緻轉移到歷史小書。我就很高興地掃描盜用，或仿照其方式試著處理中國史
的教材。 年初，又在書店發現了《圖解臺灣史》一書， 大致確定「概念
構圖法」已被普遍應用了，但還是沒看到像這樣便利社會大眾理解吸收、考量
李 吟， 。
宮崎正勝，《早 東洋史》，日本實業出版社， 初版發行，一個月後，
第二刷。比袖珍本稍大， ，加索引。國內已有譯本《圖解東洋史》（臺
北，易博士， ）。另市面已見多種「圖解世界史」之類的書。
廖宜方，《圖解臺灣史》，臺北，易博士， 。
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學生認知能力而編輯設計的中國史， 所以，歷史教師若要採取概念構圖法來
輔助中國史教學的話，真的還有很大的開發空間，要努力及互相勉勵。
專攻教育及教育心理的余民寧教授指出：概念構圖，在剛開始學習時，可
能不是一件簡單容易的事，而是一件非常費時的工作。但從另一個角度來看，
概念構圖卻是一種非常有用的技術，它不僅是一種強調概念組織和統整的理想
學習方法，更因其視覺型組織訊息的內在本質的優勢，遠勝過日常組織訊息時
常使用的語文方式，如使用綱要（ ）或列舉（ ）的方法等。
說到這裡，你想試一試了嗎？
再見。
（本文作者為北一女退休教師，現為歷史學科中心專任助理）
市面上看到的 ， 【中
譯本《劍橋插畫中國史》（臺北，果實， ）】，雖有概念地圖，但沒概念構圖，
多是實物影像。
余民寧，《教育測驗與評量－成就測驗與教學評量》（臺北，心理， ）， 。
